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ABS1RAK 
Sikd Hamilton dari graph II adalah SlkC'! ,,<log mt!mWil semua 111ik dad 
graph Ii Utlwk mcncnlukan kcbcradaan 5ikc! hamilton dtgunakan algoritma 
hacktrack :cd;;:1 h.umlton, /;igontma backtrack sike~ hamilton aJalah suaW 
algontma yang mcnggunakan struktur rckurslf yaitu prosedur vanlf memanggl! 
dLfinya sendiri dengan mcmperke(:d pcrma~alahan Pada sknpsi inl dlbual 
algoritma dan program deng:m bahasa pascal untuk men:!ntukan keocradaan sikel 
hamilton dari graph d;:ngan Hiput bcrupa titik. 
Pada program in} urutan penglnputan titik yang herbcda dati graph 'Yang 
sarna akan mcngha~lIkan slkel hamilton yang herbed4L 
Kata Kunci Sik.:-!immtltor" rekunilf. AigmHma Backtrack, 
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